






























































































































































































































この魂をお受け下さい」 αSeigneur,recepvez l’ame qui, par vostre bonte, a 
































を悟って」《 sentantsa mort prochaine ≫，死の床に子供たちを呼び集め
たのである 22）.牒馬曳きの妻もその例に漏れず，「激しい出血のため，や
がて死が近づいたこと」 αellesentoit qu' ele approchoit de la mort ≫を
悟ったのを思い起こそう．これに対し，中世以来，「突然死」は天から呪
われている証と見なされていた．アリエスがヲ｜いているアーサー王物語の
一節を借りれば，それは「極めて醜悪にして愚劣な死」 αunemort si 
















す α（…） et ainsy, avecq un visage joyeulx, les oeilz eslevez au ciel, rendit 


























あれば，それは死ぬほど恥ずかしいことです.≪ Et, nous, qui sommes de 
bonnes maisons, devrions morir de honte de sentir en nostre cueur』
旦金旦出血~， pour laquelle eviter une pauvre mulletiere n' a point crainct 




の御心にかなった人々に与えられるものだからです.≪ Parquoy se fault 
humilier, car les graces de Dieu ne se donnent poinct aux hommes pour 
leurs noblesses et richesses, mais selon qu'il plai託証 sabonte：》神は依枯
最買をなさらず，選びたいとお思いになるものをお選ぴになる.≪: qui n’est 
point且ccepteurde personne, lequel eslit ce qu'il veult；》そのお選びにな
った人間に徳を授け，栄光で飾られるわけですが，往々にして，世の人々が敬
い奉っている者を恥じ入らせるために，賎しい者をお選びになるのです.≪Et 
souvent eslit les choses basses, pour confondre celles que与且盟主




































































婚しないと決意する〈〈主主匙旦 dene se jamais remarier ≫.そこで彼女
は，再婚の機会を避けるために「それ以来信心深い人々としか交わろうと
はしませんでした．と言いますのも，彼女は機会が罪を作るものと考え，
罪が機会を作ることに気づかなかったからです《（…） car ele pensoit 








るは胸の燃ゆるよりも勝ればなり《（…） mieux vaut se marier que de 



















ある志操竪閏な人物を家庭教師≪ maistre d’escolle ≫として選びました．と
ころが，息子が十四，五歳になると，隠れた教師である自然〈〈型基旦些， qui
est maistre d’escolle bien secret ≫は，彼が一人前になった体で暇をもてあま
しているのを見て αletrouvant bien nourry et plain d’oisivete ≫，家庭教師
が教えなかった知識を彼に教え込みました．というのは，彼は自分が美しいと
思うもの，なかんずく母親と同じ部屋で寝起きしている，ある小間使いお）
≪ une demoiselle qui couchoit en la chambre de sa mとre》に目と心を吸い
寄せられるようになったのです.36) 








































En ceste pensee et collere, son filz s’en vint coucher avecq ele ; et ele, 
qui encores pour le veoir coucher, ne povoit croyre qu'il voulsist faire 
chose deshonneste, actendit主parler主luyjusques ad ce qu’elle 
congneust quelque signe de sa mauvaise volunte, ne povant croyre, par 
choses petites, que son desir peust aller jusques au criminel ; mais sa 
patience fut si longue et sa nature si fragile, qu’ele convertit sa collere en 
ung plaisir trop abominable, obliant le nom de mとre・Et,tout ainsy que 
l’eaue par force retenue court avecq plus d’impetuosite quant on la laise 
aler, que celle qui court ordinairement, ainsy ceste pauvre dame tourna 
sa gloi民主 lacontraincte qu’ele donnoit主soncorps. Quant ele vint主
descendre le premier degre de son honnestete, se trouva soubdainement 
portee jusques au dernier. Et, en ceste nuict la, engrossa de celluy, lequel 
ele vouloit garder d’engrossir !es autres戸）
名取誠一は≪ par choses petites》を「床に入ってきただけでは」と，ま
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る．また，《 setrouva soubdainement portee jusques au dernier 》「（拙
訳）突如として最後の絶頂にまで、運ばれていった」という表現（特に《 se






目にとまるのは，≪ criminel ≫，《 abominable〉〉という当時の司法用語だ
ろう．さらに注目すべきは，倫理学（モラル）の専門用語が多用されてい
る点である. ≪ collere川≪ deshonneste川≪ volunte川≪ desir ≫, 



















deliberation et Sa meschante execution, passa tOUte la nU_}:Ct a pleurer 















Mais en lieu de主主主旦旦単旦 etrecongnoistre l’impossibilite de nostre 
chair, qui sans l’ayde de Dieu ne peult faire que peche, voulant 12ar ele-
血豆旦呈§.etpar s四 larmessatisfaire au passe et 12ar sa 12ruden臼 eviterle 
mal de l’advenir、donnanttoujours l’excuse de son peche込l'occasion et 
non a la malice，主 l乱quellen’y a remとdeque la grace de Dieu, pensa de 
faire chose parquoy込l’advenirne sc;:auroit plus tumber en tel 
inconvenient. Et, comme S’i n’v avoit oue une esoとcede oeche込

















を犯すことになりました．」《 Maisla racine de l' orgueil que le peche 
exterieur doibt guerir, croissoit tousjours, en sorte que, en evitant ung 
































財産は考えなくてもよい，と言ってやったのです．」〈〈（…） mais ele luy 
manda qu'il n'eust jamais主setrouver devant ele，ピiln' estoit marie主
quelque femme qu'il aymast bien fort, et qu'il ne regard制 poinctaux 














願い出ました≪ Et, pour ce qu'il avoit conge de sa mere d’espouser tele 
femme qu'il luy plairoit, ne s’enquist, sinon si ele estoit gentille femme ; 



























（…）， dont elle eut ung deuil si desespere, qu’elle cuyda mourir 
soubdainement, voyant que tant plus donnoit d’empeschement主son























らねばならないから，《（…） car, quant a eulx, veu l'ig110ranq~ ， ils 
n’avoient point peche, mais qu’elle en debvoit toute sa vie faire 










でもあるのですから．」 α（…） lesquelz s' entre-aymoient si fort que 
jamais mary ny femme n’eu民 ntplus d’amitie et semblance, car ele 






















≪ Voyla, mes dames, comme i en prent主celesqui cuydent par leurs 
forces et vertu vaincre amour et nature avecque toutes !es puissances que 
Dieu y a mises. Mais le meilleur seroit, congnoissant sa foiblesse, ne 
jouster poinct contre tel ennemy, et se retirer au vray Amy et luy dire 
aveιq le Psalmiste : ≪ Seigneur, je souffre force, respondez pour 
，ぅI)
mOV!≫ 






力な敵≪ tel ennemy ≫と戦うには，人間の自力はあまりに脆弱である．
だからこそ，詩篇（実際は「イザヤ書JX)αVIII・14）にある如く「主
よ，われ深く苦しむ，我に答え給え」《 Seigneur,je souffre force, 
ラ9











で，ここまで罪を犯してしまうのが人間なのですから．」《（…） Et me 
semble que tout homme et femme doibt icy baisser la t白 tesoubz la 
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